Differences of the Monuments to the 1935 Hsinchu-Taichung Earthquake between Hsinchu and Taichung Prefectures by 塩川, 太郎
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